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Трансформация современного укра-инского общества выдвигает новые 
требования к специалисту, его профес-
сиональной направленности. Изменение 
социально-экономических отношений 
в обществе в связи с формированием 
нового рынка труда отразилось на из-
менении организационной структуры 
физической культуры и спорта, новых 
источников финансирования и человече-
ских ресурсов. Так, в борьбе за досуг и 
интерес потребителей физическая куль-
тура конкурирует с производителями 
иных социально-культурных услуг [7, 9].
Структурные изменения на рынке 
физкультурно-спортивных услуг при-
вели к снижению спроса на молодых 
специалистов, что остро ставит про-
блему их профессионального разви-
тия уже на этапе подготовки в ВУЗе. 
Для повышения эффективности функ-
Табл.
Закономерности, принципы и образовательные подходы системы профессионального развития 
будущих специалистов по физической культуре и спорту.
Закономерности Принципы Образовательные подходы
Профессиональное развитие 
студента повышается прямо 
пропорционально уровню 
развития профессионально-
педагогической мотивации в 
процессе субъект-субъектного 
взаимодействия
Принцип согласованности содержания 
образования с внутренними 
(направленность, удовлетворенность 
профессиональной деятельностью, 
самооценка, динамические характеристики 
мотивации студентов) и внешними (оценка 
студентами деятельности преподавателя, 
успеваемость) критериями эффективности 
профессионального развития.
Контекстное обучение, 
обеспечивающее интеграцию 
составляющих профессиональной 
подготовки студентов.
Динамика и уровень 
профессионального развития 
студентов зависит от 
социальных, индивидуально-
характерологических 
особенностей личности и 
факторов профессионального 
образования.
Принципы индивидуализации выбора 
внутренних критериев профессионального 
роста и динамики его развития.
Обеспечение психолого-
педагогической диагностики 
профессионального развития 
у субъектов образовательной 
деятельности.
Уровень профессионального 
развития специалиста прямо 
пропорционален степени 
адекватности сформированного 
комплекса компетенций, 
которые соответствуют виду 
профессиональной физкультурно-
спортивной деятельности.
Принцип учета индивидуально-
привлекательных видов физкультурно-
спортивной деятельности при 
проектировании, как индивидуальных 
маршрутов студентов, так и при оценке 
качества образования.
Вариативность содержания 
образования в соответствии 
с дифференцированными 
индивидуальными маршрутами. 
Критериальное обеспечение системы 
диагностирование эффективности 
обучения
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ционирования физической культуры 
в современных условиях необходимо 
определить пути совершенствования 
профессиональной подготовки буду-
щих специалистов как системы, ее 
целей, содержания, технологий обуче-
ния, форм контроля [2, 7, 9, 10].
В ходе проектирования разрабаты-
ваемой нами системы профессиональ-
ной подготовки будущих специали-
стов по физической культуре и спор-
ту мы опирались на теоретические 
положения современной педагогики, 
которые выступали в качестве сово-
купности закономерностей, реализую-
щих их принципов и, обусловленных 
принципами образовательных подхо-
дов эффективного функционирования 
педагогической системы профессио-
нального развития студентов [1, 3, 4, 
5, 6, 8 ].
В основе системы профессио-
нальной подготовки положенные 
такие концептуальные подходы как 
комплексный и технологический по-
строения системы как инновационной 
педагогической технологии.
Сущность системно-комплекс-
ного подхода состоит в применении 
методологии системного подхода и 
принципов теории управления, по-
зволяющих интегрировать различные 
элементы многоуровневой и поэтап-
ной педагогической системы в единое 
целое в соответствии с ведущей ее це-
левой функцией.
Системно-комплексной подход к 
проектированию системы как опре-
деленной технологии предполагает 
предварительный ее анализ, расчле-
нение на части и элементы, выявление 
возможных логических и технолого-
педагогических связей между раз-
личными элементами и частями для 
построения новой эффективной обра-
зовательной системы [6].
Технологической подход в постро-
ении системы профессиональной под-
готовки как инновационной техноло-
гии предполагает внедрение в педаго-
гический процесс инноваций, которые 
дают возможность прогнозировать ко-
нечный результат при строгой обосно-
ванности каждого компонента и этапа 
обучения. Специфика педагогической 
системы как технологии состоит в 
том, что внутри её педагогический 
процесс должен гарантировать дости-
жение поставленных целей с обратной 
оперативной связью [5].
В связи с этим, под “педагоги-
ческой системой” следует понимать 
совокупность элементов, подсистем, 
обеспечивающих реализацию педаго-
гических целей и качественное преоб-
разование образовательного процесса.
В таблице представлена основа 
функционирования системы: принци-
пы и образовательные подходы про-
фессионального развития будущих 
специалистов по физической культуре 
и спорту.
Анализ литературы по рассма-
триваемой нами проблеме показал, 
что принципы построения педагоги-
ческих систем практически не раз-
работаны. К представленным нами в 
таблице принципам проектирования 
педагогических систем на основе ли-
тературных данных и собственного 
многолетнего педагогического опыта, 
предлагаем отнести следующие: 
Принцип научности (диагностич-
ности, измеримости и воспроизводи-
мости) проектирования педагогиче-
ской системы. Этот принцип также на-
учно обосновывает как саму систему, 
так и отдельные ее элементы.
Принцип профессиональной на-
правленности. Суть его состоит в том, 
что педагогическая система, как и лю-
бая технология в профессиональной 
подготовке должна обучать конкрет-
ной профессиональной деятельности.
Принцип индивидуальной ориен-
тации системы на специфику конкрет-
ной образовательной среды (высшее 
учебное заведение физкультурного 
профиля, коллектив заведения) и каж-
дого конкретного студента.
Принцип пересмотра и перманент-
ного обновления структуры, способов 
и методов педагогического воздей-
ствия с учетом результатов контроля, 
оценок и их коррекции.
Принцип эффективности и каче-
ственной оценки результатов функ-
ционирования педагогической систе-
мы. Суть его состоит в разработке 
критериев и показателей эффектив-
ности, которые позволят определить 
результативность системы, оценить 
как деятельность осуществляемую её 
субъектами так и оценить эффект от 
ее внедрения.
Принцип интеграции дисциплин в 
смежных отраслях знаний при реше-
нии задач практического характера.
Принцип самоактуализации лич-
ностного и профессионального потен-
циала студентов в процессе професси-
ональной подготовки, направленность 
на самоактуализацию личности буду-
щего специалиста.
Принцип рефлективности: систе-
ма должна развивать у обучающихся 
способность осмысливать, изучать, 
анализировать, принимать обдуман-
ные решения, учитывая различные 
варианты выхода из ситуаций в прак-
тических задачах.
Принцип динамичности функцио-
нирования системы, который предпо-
лагает мониторинг развития профес-
сионально-педагогической мотивации 
с позиций ее развития и изменения в 
процессе профессиональной подго-
товки.
Принцип этапности функциони-
рования педагогической системы. 
Он означает целесообразность реше-
ния поставленных педагогических за-
дач в строго определенной последова-
тельности (этапы профессиональной 
подготовки).
Принцип единства профессио-
нального развития субъектов высшего 
образования (студентов и препода-
вателей). В основе принципа лежит 
положение о существенном влиянии 
личности преподавателя на личност-
но-профессиональное развитие сту-
дентов.
Заданные принципы позволяют 
охарактеризовать педагогическую 
систему как управляемый процесс 
системного воплощения педагоги-
ческого проекта, как систему дости-
жения целей обучения и воспитания 
будущих специалистов по физической 
культуре и спорту в плане их профес-
сионального развития.
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